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王莉楠       （厦门大学艺术学院音乐系     福建厦门     361000）
贝多芬曾经说过：“音乐不在于乐谱上，而在与乐谱内”。
这个“内”就是指支撑音乐展开的和声序进，因为单个的音并不
具有动力性，只有把音符放在某一和声中，让其具有功能倾向的
时候就自然得到了一种内在的动力。因此有和声学的辅助，钢琴
学习者还可以更加准确的对乐节、乐句、乐段进行拆解划分，从
而更好地表达音乐所表达的感情和意境。又有一说“音乐是流动
的建筑”，那么和声就是这个“建筑”的支架。
钢琴学习与和声的关系应该是很辩证的，两者独具个性但又
相辅相成的，是对立统一相互融合的。因此在钢琴的学习中应该
重视也有必要重视和声的学习与提高。这样才能使学琴效果事半
功倍。
注释：
1.《车尔尼钢琴快速练习曲作品299》 人民音乐出版社 2002.12.
2.朱爱国.著《和声学简明教程》长江文艺出版社 2003.8.p9.
3.张纯文《钢琴即兴配弹技能在高师教学中的重要作用》 载于《钢琴
艺术》2002.9.
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